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摘  要 
埋藏物概念最早可追溯到罗马时期，其后世界各国法律都作出类似规定。传
统埋藏物概念在存在空间上仅限定于陆地，无论是土地、房梁、天花板或者其他
动产、不动产中，都未超越陆地的范畴，从而忽略了水下藏宝的可能性。随着实
践中出现了越来越多在水下发现财宝的情况，不少国家法律开始将目光从陆地转
向海洋，沉没物概念应运而生。本文受台湾地区“民法典”第 810 条的启发，以沉
没物作为研究的重心，文章的结构安排如下： 
第一章主要论述埋藏物的存在空间及其局限，首先阐述埋藏物的存在空间从
土地扩展到了其他地方，进而提出埋藏物概念在存在空间上的局限性，未涵盖到
水下发现财宝的可能性，为后文提出沉没物做好铺垫。 
第二章主要研究沉没物对埋藏物的空间局限性的弥补，首先阐述部分国家
（地区）对埋藏物的空间局限性的弥补，列举了英国法、希腊法、越南法、台湾
地区的法律等，从而引出文章研究的重点——沉没物，紧接着本文从台湾地区关
于沉没物的规定出发，研究沉没物的概念及性质。 
第三章主要研究域外的沉没物制度，本文选取了英国和美国作为域外研究的
对象，通过英美国家的判例及成文法的规定，来探究英美法中的沉没物制度，尤
其是确立沉没物归属这部分内容成为域外研究的中心。 
第四章主要是思考对中国法的启示，首先阐述我国法律中涉及沉没物的法律
规定并作出评析，指出我国民法中缺失了沉没物概念。在此基础上，笔者建议应
当在我国民法中加入沉没物的概念，并构建沉没物所有权制度，以期完善我国未
来民事立法工作并促进司法进步。 
 
关键词：埋藏物；沉没物；所有权 
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 ABSTRACT 
The concept of treasure trovecan be traced back to the Rome period,  
followed by similar provisions in the law of other countries.The traditional concept 
of treasure trovein the dimensions in which the object existsis limited to the land, 
whether it is in the ground, beams, ceiling or other objects, which are not beyond 
the scope of land, thus ignoring the possibility of submerged treasure .With the 
advent of more cases of treasure found underwater, many countries begin to turn 
their attention from the land to the sea, so the concept of submerged treasurecomes 
into being. This article is inspired by the article 810 of the civil code of the Taiwan 
area, taking the submerged treasureas the focus of the study. The structure of the 
article is as follows: 
    The first chapter mainly discusses the spaceof treasure trove and its 
limitations. Firstly, itexplainsthat the space of treasure troveis extended from the 
land to other places,and then puts forward the limitation in the dimensions in 
which the object exists,which is not beyond the scope of land and does not cover 
the possibility of discovering treasure underwater. All above mentioned pave the 
way for thesubmerged treasure. 
    The second chapter mainly discusses the remediation for the limitations of the 
space of treasure trove. First of all, it elaborates the countries (regions) to make up 
for the limitations , listing the British law,the Greek law,the law of Vietnam and the 
lawof Taiwan, which leads to the focus of study--the submerged treasure.Secondly, 
the studies on the concept and character of submerged treasure are based on the 
provisions of Taiwan. 
    The third chapter mainly Studies on the system of submerged treasure in 
foreign aw .This paper selects the United Kingdom and the United States as the 
object of study abroad, through Anglo American legal precedents and statutes to 
explore the system of submerged treasure in the common law , in particular the 
establishment of the rules of ownership of submerged treasurebecomes the center 
of the study. 
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    The fourth chapter is mainly about the enlightenment to the Chinese law.first 
of all, it expounds the legal provisions concerning the submerged treasurein China, 
and then makes a comment,pointing out that the concept of the submerged treasure 
is absence in our civil law. on the basis, the author suggests that the concept of 
submerged treasure should be added to the civil law , and the ownership system of 
submerged treasure should be constructed, expecting to perfecting our future civil 
legislation and promoting judicial progress. 
Key Words:Treasure Trove; Submerged Treasure; Ownership.
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引言 
20 世纪以来，科学技术突飞猛进，海洋探宝技术取得了较大地发展，水下
探宝活动在国内外悄然兴起，尤其是美国一些技术先进、资金雄厚的打捞公司开
始向海洋寻宝，积极打捞沉船上的金银珠宝、工艺品等具有重要商业价值的物品。
历史上我国曾是贸易大国，开辟了海上丝绸之路，据统计仅在沿海就有不少于三
千艘沉船，面对巨大的财富诱惑，越来越多的打捞者开始打捞沉没物，因此在实
践中关于沉没物的案件发案率很高，引发了诸多法律争议。 
水下探宝活动的兴起，法律争议不断，引起不少国内外学者的关注。英国和
美国作为传统的海洋大国，水下探宝活动引发的案件较多，但在英美法中并没有
沉没物的概念，而是将沉没物纳入水下财宝的范畴来进行研究。首先，在著作方
面，国外未有专门著作予以研究，但涉及这一内容的著作也不少，如约翰·E.
克里贝特等人编著的《财产法：案例与材料》第七章讨论了伊兹诉布拉泽尔顿案，
就沉没物的占有问题进行讨论；DONNA R.CHRISTIE 等人所著的《沿岸与海洋
法律案例和材料》提到了沉船的相关案例；其次，国外学者对于水下财宝（沉没
物）的研究，更多体现在论文上。如 JOHN J. KENNY & RONALD R. HRUSOFF. 
的“The Ownership of the Treasures of the Sea”一文，首先介绍英国法关于水下财宝
的发展历史，然后阐述美国法的规则及相关判例，最后从国际协议的角度对水下
财宝问题作出说明。发表于《佛罗里达法律评论》的“Abandoned Property：Title to 
Treasure Recovered in Florida’s Territorial Waters”一文，同样也阐述了英国法和美
国法关于水下财宝的规则，但特别强调了佛罗里达州的规则，展现出佛罗里达州
在这方面丰富的司法经验和立法经验。此外，ROBERT A.KOENIG.的“Property 
Rights in Recovered Sea Treasure the Salvor's Perspective”一文主要从打捞方的角
度来阐述如何维护打捞者的合法权益。DEL BIANCO H. PETER JR.的
“Underwater Recovery Operations in Offshore Waters: Vying for Rights to Treasure”
一文首先讨论救助法和发现法的法律适用，接着分析海洋法的相关规定，最后提
出建议。 
国内学者对沉没物的研究相对较少。在著作方面，马新彦编著的《美国财产
法与判例法研究》在无主物所有权取得这章，讲述了阿托洽号案例，涉及了沉没
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物所有权的问题；由马俊驹、陈本寒教授主编的《物权法》在遗失物章节对沉没
物有所提及。在国内论文方面，关于沉没物的研究，国内学者较多的从国际法的
角度进行研究，如徐锦堂的《关于海底沉没物相关法律问题的几点思考》、孙南
申的《海底文物返还的法律问题分析及其启示》、郭玉军和徐锦堂的《国际水下
文化遗产若干法律问题研究》等，这些文章主要讨论的是特殊沉没物（水下文物
类的沉没物）的相关制度，而对于普通沉没物未涉及。关于沉没物的研究，国内
学者也有从刑法的角度进行研究，如杨燮蛟的《打捞海底沉没物的行为是否构成
犯罪的法理分析及思考》、马新茹的《台州市打捞沉没物案的法律分析》等，这
些文章以台州市打捞沉没物案为例来阐述打捞沉没物是否构成犯罪。关于沉没物
的研究，国内鲜有学者从民法的角度进行研究，徐国栋教授的《财宝概念研究两
题》一文提到了沉没物的相关案例，但该篇文章重点讨论的是陆上财宝，对水下
财宝（沉没物）只是有所涉及，笔者受这篇文章启发，开始关注沉没物的相关制
度。除此之外，笔者再未能找到国内民法学者对沉没物制度进行专门研究的论文。 
本文的研究目的是通过对沉没物制度进行初探，提出我国民法特别是物权法
应当加入沉没物的概念的观点，并构建沉没物的归属规则。一方面，可以弥补我
国民法关于沉没物的空缺，完善我国的民事法律制度，另一方面，为实践中发生
的沉没物案件提供一条解决的路径。可以说，本文关于沉没物的研究具有十分重
要的现实意义。
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第一章 埋藏物之存在空间及其局限 
第一节 埋藏物之存在空间考察 
考察埋藏物的概念，①可从客体范围、存在空间、有无前手、古旧性等多方
面着手。本文研究的重点是沉没物制度，这一制度与埋藏物的存在空间有着密切
联系，鉴于此，本文仅在存在空间这个方面来考察埋藏物的概念。 
一、埋藏物存在空间之土地 
在罗马法中，学者特里弗尼努斯认为土地系埋藏物的存在空间，谓：“如果
他权人发现了一个财宝，须指出的是，就他为之取得的人而言，如果他在别人的
土地（Ager）上发现了财宝，他只为该人取得部分财宝；如果他在其尊亲或主人
的地方（Locus）有所发现，全部归他从属的人”（D.41,1,63pr.。特里弗尼努斯：
《论断集》第七卷）。②这句法言分别用 Ager（土地）、Locus（地方）指出了
埋藏物的存在空间，具体来说，特里弗尼努斯认为埋藏物的存在空间主要为土地，
但也认可地方作为埋藏物的存在之所。 
土地作为埋藏物的存在之所，后世很多国家的法律也有所体现。《法国民法
典》第 716 条第 2 款规定：“财宝是指，被掩藏或被埋藏的，其发现纯属偶然，
任何人均不能证明享有所有权之物。”③《意大利民法典》第 932 条第 1 款规定：
“财宝是某一隐藏或者埋藏在地下的、任何人均无法证明自己是其所有人的、有
价值的动产。”④这两部法典在界定财宝概念时，使用了“隐藏”“埋藏”两种表
述，其中的“埋藏”强调了土地系埋藏物的存在之所。 
我国立法尽管未对埋藏物的概念作出法律界定，但《民法通则》第 79 条⑤及
《物权法》第 114 条⑥均使用了“埋藏物”和“隐藏物”的概念，显然也认为土
地是埋藏物的存在之所。⑦ 
                                                             
① 埋藏物翻译为 treasure trove，与西方的财宝概念相契合，财宝概念包括了被掩藏或被埋藏两种方式，故
本文采用的埋藏物涵盖了隐藏物，既包括埋藏于土地之物，又包括隐藏在其他动产或不动产之物。 
② [意]桑德罗·斯契巴尼.物与物权[M].范怀俊译.北京:中国政法法学出版社,1999.39.译文有改动。 
③ 法国民法典（上册）[Z].罗结珍译,北京:法律出版社,2005.565. 
④ 意大利民法典(2004)[Z].费安玲等译,北京:中国政法大学出版社,2004.229.  
⑤ 《民法通则》第 79 条：“所有人不明的埋藏物、隐藏物，归国家所有。” 
⑥ 《物权法》第 114 条：“拾得漂流物、发现埋藏物或者隐藏物，参照拾得遗失物的有关规定。” 
⑦ 我国法律在术语上区分了埋藏物和隐藏物，起草者把埋藏物理解为埋藏于地下之物，把隐藏物理解为隐
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二、埋藏物存在空间之地方 
在罗马法中，学者保罗认为地方系埋藏物的存在空间，谓：“财宝是某个古
人存储的金钱，其存在被遗忘，以至于没有了所有人，这样，在并非他人地方发
现了的，成为发现人的……”（D.41,1,31,1。保罗：《告示评注》第 31 卷）。①这
一法言采取了“地方”的表述，大大拓宽了埋藏物（隐藏物）的存在空间。正如我
国徐国栋教授所言，地方是一个三维概念，包括地下、贴地、地上三个维度，②“地
下”主要涉及到埋藏物，“贴地”涉及佛罗伦丁的观点，谓“在海岸上发现的宝石、
美玉或者其他物属于财宝，归发现者所有”（D.1,8,3。佛罗伦丁：《法学阶梯》
第 6 卷），③“地上”涉及到房梁上，树上，墙壁上等地方发现的有价值的物品，
涉及到隐藏物。因此，相比“土地说”，“地方说”大大拓宽了埋藏物发现地的范围。
保罗所持的“地方说”，后来被优士丁尼《法学阶梯》所继承，I.2,1,39 规定：“某
人在自己的地方发现的财宝，神君阿德里亚努斯遵循自然衡平，把它授予发现
人……一半归皇库或城邦”。④ 
后世很多国家也将埋藏物的存在空间扩展于土地之外，包括天花板上、房梁
上、墙壁上等地方。当然，对“地方”的理解不仅考虑到不动产，还应当将动产
纳入。如《瑞士民法典》第 723 条第 2 款规定：“埋藏物归发现地点的土地或者
动产的所有人所有。”⑤《路易斯安那民法典》第 3420 条第 2 款规定：“财宝是
被隐于另一动产或不动产中的动产，并经过了一个足够长的时间以致于不能确定
其所有人。”⑥我国立法尽管缺失对埋藏物概念的界定，但在我国法学界，学者
们对埋藏物作出了相应的界定，也将动产纳入埋藏物的存在空间，如梁慧星认为：
“埋藏物指隐匿于动产或不动产中不易从外部发现且所有人不明的动产。”⑦史尚
宽认为：“埋藏物指包藏于他物之中，不易由外部目睹，而其所有人不明之物。”⑧
这里的“他物”又称为包藏物，主要系指作为不动产的土地，但也包括其他不动
                                                                                                                                                                              
藏于墙壁或其他物中的物品。 尽管立法上使用了埋藏物和隐藏物两种术语，但学界认为两者的法律效果相
同，故学界所说的埋藏物涵盖了隐藏物，本文也如此。 
① The Digest of Justinian, Volume 4,edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia,1985,495.转引自徐国栋.财宝的概念研究两题[J].现代法学,2017,(2):2. 
② 徐国栋.财宝的概念研究两题[J].现代法学,2017,(2):3. 
③ The Digest of Justinian, Volume 1,edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia,1985,24.转引自徐国栋.财宝的概念研究两题[J].现代法学,2017,(2):1. 
④ [古罗马]优士丁尼.法学阶梯[M].徐国栋译.北京:中国政法大学出版社,2005.119. 
⑤ 瑞士民法典[Z].殷生根,王燕泽,北京:中国政法大学出版社,1999.207. 
⑥ 路易斯安那民法典[Z].娄爱华译,厦门:厦门大学出版社,2010.413. 
⑦ 梁慧星.中国物权法草案建议稿条文、说明、理由与参考立法例[M].北京:社会科学文献出版社,2000.395. 
⑧ 史尚宽.物权法论[M].北京:中国政法大学出版,2000.138. 
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产和动产，比如隐藏在屏风中的、衣襟中的、床垫底下的物品都可以认定为埋藏
物。 
埋藏物的存在空间从土地扩张到了其他地方，包括墙壁上、屋梁上、建筑物
里等，甚至将动产也纳入埋藏物的存在之所，这表明埋藏物最显著的特征在于“隐
蔽性”，强调了埋藏物不轻易被外部看见的状态。遗憾的是，尽管“地方说”大
大扩展了埋藏物的存在空间，但此处“地方”仅涉及到陆地范畴，未考虑到水下的
情形。 
第二节 埋藏物存在空间之局限 
自古以来，宝物的寻找一直是人们获得巨大财富的一条捷径，也是人类探险
的内在驱动之一。过去，寻宝者主要将目光投向陆地（特别是地下）寻宝。随着
科学技术的发展特别是海洋探测技术的进步，很多国家和打捞公司开始寻找海底
沉船，一些沉船陆续被找到并打捞出水。根据联合国科教文组织的权威统计，大
约有三百万艘沉船沉没在海底，这些沉船主要沉没在历史上海上交通发达区域，
如中国至东南亚的航线、欧洲至北美的航线等水域。在这样的时代背景下，埋藏
物的存在空间限定于陆地上，具有不能涵盖水下发现财宝的局限性，在实践中面
临着诸多挑战，如 1987 年的“中美洲”号沉船诉讼。1857 年，装载了大约 21 吨
黄金的“中美洲”号沉没于美国南卡罗来纳州海域，1987 年哥伦布—美国探索公
司花费了数年的时间，终于在南卡罗来纳州海岸 160 海里外的海床上发现了“中
美洲”号。同年五月，哥伦布—美国探索公司向弗吉尼亚州法院提起对物诉讼，
主张对沉船及其货物的所有权，最终法院判决被打捞出水的黄金的百分之九十归
哥伦布—美国探索公司所有。①在此案例中，从海里发现的黄金是否属于埋藏物
呢？按照传统埋藏物概念，显然“海里”不在埋藏物存在空间范围内，但海里发现
的黄金仍然具备了埋藏物“隐蔽性”的特征，故这一案例提出了埋藏物概念涵盖
力不足的问题，具有不能涵盖水下发现财宝的局限性。
                                                             
① 赵亚娟.美国海难救助制度的新发展——以若干历史性沉船救助案例为视角的研究[J].国际经济法学， 
2007(4):175. 
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第二章 沉没物对埋藏物存在空间局限性的弥补 
第一节 部分国家（地区）对埋藏物存在空间局限性的弥补 
如前文所述，埋藏物概念在存在空间上的局限性，导致在实践中面临着诸多
挑战。面对这些挑战，部分国家（地区）开始考虑水下藏宝的情况，并制定相应
的规则，对埋藏物存在之所的局限性进行弥补，以满足社会实践发展的需要。根
据笔者目前收集和查阅的资料，主要有以下国家和地区考虑到埋藏物存在之所的
局限性，并进行了弥补： 
1、希腊法。希腊法规定在海中发现的物品半数归发现人所有，半数归残废
海员公库所有。① 
2、英国法。英国较早研究水下财宝的学者是布莱克斯通，他认为在地表或
者海里发现的财宝，如果无人认领，则属于第一个占有者或者发现者所有。② 
3、德国法。《德国民法典》第 984 条在界定埋藏物的概念时，使用了“长期
被隐藏以致不再能查明所有人的物”的表述，德国不像法国一样在埋藏物定义中
出现土地一词，而是采用了“被隐藏”的被动语态结构，③这可能意味着被隐藏的
地点不限于土地，还包括了水体藏宝的可能性。 
4、越南法。《越南民法典》第 187 条规定：“发现遗失物、遗忘物、埋藏
物、沉没物者，必须立即通知或归还物主；若不能确定物主，则必须报告或送交
最近的乡、坊、镇人民委员会、派出所或法律规定的其他有权国家机关。”④ 
5、台湾地区。台湾地区“民法典”第 810 条规定：“拾得漂流物、沉没物
或其他因自然力而脱离他人占有之物者，准用关于拾得遗失物之规定。” 
分析上述规定，我们可以看出，如果说德国法在法律条文中并没有旗帜鲜明
地表达出水下藏宝的可能性，那么越南法和台湾地区的法律则在法律条文中明确
地使用了“沉没物”的概念，以弥补埋藏物在存在空间方面的局限性。 
 
                                                             
① 徐国栋.财宝的概念研究两题[J].现代法学,2017,(2):4. 
② [美]约翰·克里贝特等.财产法:案例与材料[M].齐东祥,陈刚译,北京:中国政法大学出版社,2003.99. 
③ 同本页注①. 
④ 越南民法典[Z].吴富远译,厦门:厦门法学出版社,2007.48. 
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